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亜大図書館と学園史展示室の課題 
図書館長 矢嶋美都子
大学図書館は「知の殿堂」とも「大学の顔」とも称され、図書館を見ればその大学が分かるといわ
れます。それは次の三つの観点からと思われます。一つ目は、蔵書の量と質です。本学図書館の蔵書
の量に関しては、毎年発行される「図書館年報」の「図書館概況」の「分野別資料受入状況」、「有料
オンラインデータベース一覧」に示されています。ここには昨今の出版状況とも連動するような e-
book 購入や利用実態を鑑みたオンラインデータベースの契約といった図書館の動きが見て取れます。
質に関しては、毎年、先生方に「購入希望図書」（「指定図書」「参考図書」も含む）の提供を依頼し
て、学部の専門教育の需要を充足し、同時に「知」の質的担保を図っています。学生からの購入要望
にも応じつつ、「亜大の顔」にふさわしい適正な量と、より高度で上質な学術書、更に学生の教養を
高め思考力を刺激する本を蔵書してゆくことが課題です。
 二つ目は、学生への学習支援態勢が整っているか、です。学生が読書し思考し調べ物をし、定期試
験や資格試験等の受験勉強をし、かつレポートや論文を作成するなどに対応可能な資料、書籍のある
静謐な場所とグループ学習やプレゼンテーションの練習などができるラーニングコモンズなどの並
存が現在の大学図書館に求められています。また、パソコンやインターネットなど、様々な情報源に
アクセスできる機能の配備も必要です。本学図書館 3 階の自習ＰＣフロア、4 階のＡＶフロアをみる
とかなり整備され利用されております。また、先生方には電子書籍や manaba オンライン の授業等
での活用法を積極的に案内しつつ、６階の社会科学図書フロアと７階の人文・自然科学図書フロアに
学生を誘導していただくこと、さらに学生の探している本やテーマについて参考になる図書、資料を
紹介できる複数の図書館員の配置が課題です。
三つ目は、アーカイブとしての機能です。そのひとつである本学の歴史史料の保存と公開を「学園
史展示室」が行い、図書館が管理・運営しております。一昨年、学園創立 75 周年事業の一つとして
リニューアルされ、創立者太田耕造先生の思いや卒業生 10 万人の青春の日々、本学が積み上げてき
た歴史の痕跡がセンスよく展示されています。本学の歴史の一コマを詳細に振り返る「テーマ展示」
も試みられており面白い所です。ただ惜しむらくは、この場所が極めて分かりにくく、図書館の入館
口の前に有ることさえ知らない学生も多く、また外来者のためにも、案内板を掲示するのが課題の一
つ。さらにオープンキャンパス時と同様に入学試験の日にも開室して付添いの方にも多くご高覧願
い、本学を知って亜大愛を育む名所にしたいと思います。さらに今年度の喫緊にして最重要課題は、
新１号館への引っ越しに際し、現１号館と総合研究館の各部署に保管されている本学の学園史に関
する史（資）料の散逸、破棄を防ぐことです。創立 100 周年も現実味を帯びてきました。学園史の編
纂も新に進められると思います。展示室の内容をより充実させるためにも、亜大の歴史を語る史（資）
料を遺漏なく収集しなくてはなりません。収集した史料の整理・保管は、学芸員もしくはアーキビス
トなる専門職員が担当するのが理想であり、そういった人材養成も今後の課題です。しかしながら、
いずれの観点に於いても経費面における問題が最大の課題であります。
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図書館総合演習担当の安形准教授の依頼によ
り、今年度も授業の中で大学図書館の業務につい
て実際に体験する形式での授業補助を行った。受
入学生は 10 名で、図書館側の担当者が先生と打
ち合わせを行い、図書装備、雑誌受入、ガイダン
スなど学生へのレクチャーを行った。
今年度も「学生選書」を行い、自分で選んだ本
の中から 1 冊を選び、POP 作成とブッカー掛け
をしてもらった。ブッカー掛けは難しかったよう
だが、なんとか全員きれいに仕上げることができ、
工夫をこらして作成された POP とともに、学生
選書として展示作業までを行った。
昨年度に引き続き、近隣の中学校に在籍する生
徒の職場体験を受け入れた。
この職場体験は、実際の職場で仕事を体験する
ことを通して将来の職業選択に役立てることを
目的としたものである。本学図書館が今年度に受
け入れたのは、3 校 12 名で内訳は次のとおり。 
・武蔵野市立第二中学校 2 年生 4 名
平成 29 年 5 月 24 日（水） 
・東京都立武蔵高校附属中学校 2 年生 4 名
平成 29 年 11 月 15 日（水） 
・小金井市立緑中学校 1 年生 4 名
平成 30 年 1 月 17 日（水）
平成 27 年度より実施している近隣地域中高生
及び教員への図書館開放について、今年度は、従
来の夏季開放(8 月・9 月)に春季開放(2 月・3 月)
を新たに加え実施した。
対象校は、中学 25 校、高校 16 校、計 41 校。 
中学生職場体験
地域中高生及び教員への図書館開放
図書館総合演習授業補助
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業務体制
2017.4～2018.3 
専任職員 2 名＋臨時職員 1 名体制 
主な出来事
・図書館 HP のオンラインデータベースのペー
ジを、学外アクセスの可否や同時アクセス数・
全文の有無などが一目でわかるようにリニュ
ーアルした。
・予算削減を受けて、情報共有システム NEO を
使った「雑誌・データベースに関するアンケー
ト」を全専任教職員向けに行った。その結果、
和雑誌 8 誌、洋雑誌 10 誌、和新聞 4 誌、オン
ラインデータベースひとつを中止とし、洋雑誌
28 誌を冊子からオンラインジャーナルに切り
替えた。
・5 階展示雑誌架に番号シールを貼り、書架横の
「雑誌リスト」の番号と一致させた。
・洋雑誌（物理学雑誌「Physical review. Series2」
など、別館配架分）計 523 冊、和雑誌（紛失分）
3 冊を除籍した。 
・図書館総合演習（安形准教授）の授業補助では、
雑誌係として 2 週を受け持った。内容は、購入
から発注、受入や配架・保存までの流れの説明
の後、実際に雑誌の受入・配架、新聞の処理・
配架を行ってもらった。
・中学生を受け入れる職場体験は、今年度は3校、
12 名の生徒が、図書の配架や雑誌の受入、カ
ウンター等の業務にあたった。
新規雑誌
・「Applied linguistics」（CELE）隔月刊・OJ 
・「Project finance international」隔週刊 
・「Sports Japan」 隔月刊 
・「Hostelling magazine」季刊 
・「地域防災」 隔月刊
・「Civil engineering consultant」季刊 
・「メディア展望」 月刊
新規購読新聞
 ・「信報」（香港）
購読中止雑誌
・「大学図書館協力ニュース」37(6)（2017.3） 
終刊
・「知財管理」67(3)（2017.3）購読中止 
・「チャイナウォッチ」（2017.3）購読中止 
・「サンデー毎日」（2017.3）購読中止 
・「週刊文春」（2017. 3）購読中止 
・「週刊新潮」（2017.3）購読中止 
・「Tarzan」（2017.3）購読中止 
・「Non-no」（2017.3）購読中止 
・「Number」（2017.3）購読中止 
・「Tokyo walker」（2017.3）購読中止 
・「Hanako」（2017.3）購読中止 
・「Brutus」（2017.3）購読中止 
・「ダ・ヴィンチ」（2017.3）購読中止 
・「MEN’S non-no」（2017.3）購読中止 
・「Cut」（2017.3）購読中止 
・「Be-pal」（2017.3）購読中止 
・「Ginza」（2017.3）購読中止 
・「大学図書館研究」106（2017.5）冊子終刊 
・「季刊家計経済研究」114（2017.10）終刊 
・「開発教育」64（2017） 購読中止 
・「証券アナリストジャーナル」56(1)（2018.1） 
 購読中止
・「L'Expansion」820（Dec. 2016-Jan. 2017） 
終刊
・「Harvard law review」130(9)（2017） 
購読中止
・「Yale law journal」127(2)（Nov. 2017） 
購読中止
・「Economic and social survey of Asia and the 
Pacific」（2017）購読中止 
・「Supreme court cases」（2017）購読中止 
・「Wertpapier-mitteilungen Teil IV,  
Zeitschrift fur wirtschaft und bankrecht」 
71(52)（Dec. 2017）購読中止 
・「Journal of hospitality and tourism  
逐次刊行物チーム 
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research」41(8)（Nov. 2017）購読中止 
・「Journal of travel & tourism marketing」 
  34(9)（Dec. 2017）購読中止 
・「Rechtsgeschichte」25 (2017) 購読中止 
・「Zeitschrift fur das gesamte handelsrecht 
und wirtschaftsrecht」181(6)（Dec. 2017）
購読中止
・「Project finance international」 
615（Dec. 2017）購読中止 
購読中止新聞
・「明報」香港（2017.3）購読中止 
・「The wall street journal」（Asia） 
（2017.7）購読中止 
・「日本外食新聞」（2017.12）購読中止 
・「金融時報」（2017.12）購読中止 
業務体制
2017.4～2017.9 
専任職員 3 名体制 
2017.10～2018.3 
専任職員 2 名体制 
定例会について  
業務委託をしている紀伊國屋書店とデータチ
ームで定例会を開き、図書の発注・受入状況や委
託業務内容、作業進捗等を共有している。
▽2017 年度図書の納品
年間納品回数：40 回（和洋視聴覚）
最終納品日  ：2018/3/1
▽装備、納品について
・紀伊國屋書店提供「洋書自動選書」の電子書
籍購入先が EBSCO から ProQuest に変更と
なった。
・視聴覚資料のデータ作成、装備を BIC に依
頼することとした。(7/27)
・電子書籍の資源作成を BIC に依頼すること
とした。(10/26)
開館準備の図書移動について
期間は 2018 年 3 月 26 日（月）～29 日(木) 
内容は次年度の図書受入準備のために、6・7 階
の開架書架の配架スペースを 7 割とした。6 階
和図書を地下書庫へ移動した。（所在変更 4,134
冊）
7 階に関しては事前に指定図書近年を現代中
国新聞資料室に移動し、中国韓国図書をその空
き書架へ移動した。7 階和図書を中国韓国図書
書架へ後ろから 7 割配架でずらした。（所在変更
はなし）また、B2 洋参考図書総記を継続分スペ
ース確保の上、太田耕造記念館地下書庫から
ASIA PLAZA 地下書庫（AP 書庫）へ図書の移
動を行った。（所在変更：1,189 冊） 
経年劣化の情報系資料について
7･地下 2 階配架の経年劣化情報系資料（007 と 
547）を除籍した。（485 冊）
寄贈図書について
2017 年度に個人、各大学、企業等よりご寄贈
いただいた 218 冊の図書・その他資料を受入れ
た。
除籍図書リスト（資産分）の内訳について  
図書館では例年、書架や資料の状況等を考慮し
て除籍作業を行っている。
除籍対象となるのは、紛失した資料のデータ
(インベントリー紛失分、学生紛失等）、重複して
いる資料、使用に耐えないと考えられる資料等で
ある。
研究室図書については、本年度 1980 年から
1989 年度に購入した図書（和書）の中で、本学
図書館に再整理されたものを除いた分を一括除
籍した。
2017 年度除籍リスト（資産分）の図書・視聴
覚資料分は、
和書 7,643 件 
洋書     13 件 
視聴覚  28 件
金額は 31,945,882 円となっている。 
以 上
受入データチーム
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＜会 議＞ 
■学園史展示室運営委員会
※平成２９年度学園展示室運営委員会議題参照
＜第２回テーマ展示＞ 
（１）テーマ「学生寮の歩み」 
（２）展示期間 平成２９年１１月１日から平成３０年１０月３１日 
（３）展示スペースを２分割して２テーマ展示 
テーマ A：展示ケース側 「学生寮の歩み」
テーマＢ：「アジアハイウエイ学術踏査隊」を継続展示する
学園史展示室 平成 29 年度の動き 
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＜年度更新＞ 
（１）年度別紹介文訂正 （２）年表 平成２８年８月以降の事項追加
（３）トピック２１を２２に変更  （４）陸上競技部合宿所竣工紹介
（５）オイテミンフォ内容追加 （６）太田耕造学長紹介文の訂正
  第１回テーマ展示 紹介文の一部に誤植があり、全面張り替
「アジアハイウエイ学術踏査隊」で  えで訂正
新規作成
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＜追加展示＞ 
（１）興亜専門学校 昭々寮の大太鼓 
西脇周平氏（昭和４４年度卒業）寄贈 アクリル枠で保護展示
（２）興亜専門学校戦没者位牌 （写真左手前）
（３）「青年日本の歌」作詞者が揮毫した額装品 （写真ケース手前）
藤原秀勲氏（昭和４１年卒業）寄贈 貢献者展示藤原先生コーナーで展示
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＜資料収集活動＞ 
（１）卒業生への寄贈依頼 
青々会報へ「亜大の歴史資料を探しています」のタイトルで囲み記事を掲載 
  平成２９年１１月、平成３０年３月号に掲載された。 
（２）「新１号館への移転時における学園史史料散逸防止のご留意とお願い」 
  長田委員長名で教職員宛メール送付。部長会、課長会でも依頼を行った。 
（３）新１号館移転に伴う各種資料整理を運営委員会で了承され、それに基づき受入を進めている。 
＜入場者数＞ 
平成２９年度 
男 性 女 性 合 計 
学 生 ５９３ １８２ ７７５ 
教職員 １９１ ７１ ２６２ 
学生父母 ５８ ５８ １１６ 
卒業生 ２２８ ３４ ２６２ 
学校見学 ２１２ １６０ ３７２ 
教育関係 ３４ １７ ５１ 
一 般 ５０ ６４ １１４ 
地 域 ７ ２４ ３１ 
合 計 １,３７３ ６１０ １,９８３ 
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マルチメディア・ラボ（Ｍ２Ｌ）の閉室
その他
平成 29 年 3 月末をもって、マルチメディ
ア・ラボは閉室となった。
『マルチメディア・ラボ（M2L）』は平成 14
年 5 月 10 日、太田耕造記念館 2 階インタ
ーネットサーバー室の一部に、学生や教職
員が教育・研究活動、課外活動の成果を、マ
ルチメディア・コンテンツとして作成し、
Web 上でも公開できるよう必要なソフト＆
ハードを用意したスペースとして開設され
た。さらに平成 22 年には機器の入れ替えを
行い、７ブースを利用してデジタルメディ
アが製作され、学内で開催される公開講座
等の収録、ＤＶＤ制作も行われていたが、7
号館 PC 教室、太田耕造記念館 3 階自習用
PC へのソフト導入や個人が持つモバイル
デバイス（スマートフォンなど）の性能の向
上などにより長年の役目を終えた。
夏季休暇中の豪雨と思われる影響で 8 号
館別館 1 階書庫、資料室にて床上漏水があ
り、ダムウェーター内部に浸水したため排
水作業をおこなった。 
10 月末の台風により太田耕造記念館地
下 2階書架東側より浸水があり応急処置を
おこなった。 
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 第 1回 図書館運営委員会 
開催日時：4月 27日（木）12：20～12：49  
出席者：長田、容、水野、佐藤（知）、前川、石田、
市川、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「平成 29年度図書館運営委員会名簿・出
講曜日一覧」 
「平成29年度図書館カレンダー」（案） 
「平成29年度所蔵構築方針」 
 「平成29年度図書資料費配分内訳表」 
 「図書館業務報告 2017年 4月」 
「2017 年 図書館オリエンテーション日
程表」 
「平成29年度 図書館ガイダンス 実施
日程」 
「図書館資料利用状況アンケート（お願い）
加除式図書」 
「加除式図書和書・洋書リスト」 
〔審議事項〕 
1.運営委員会の開催日程について 
2.平成29年度図書館開館日程について 
〔報告事項〕 
1.平成29年度所蔵構築方針について 
2.平成29年度図書資料費の配分について 
3.図書館業務報告について 
4.加除式図書資料のアンケート実施について 
以上 
第 2回 図書館運営委員会 
開催日時：5月 25日（木）12：16～12：32  
出席者：長田、容、水野、佐藤（知）、前川、石田、
市川、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「加除式図書利用アンケート結果について」 
「加除式図書停止案」 
〔審議事項〕 
1.加除式図書購入見直しについて 
以上 
第 3回 図書館運営委員会 
開催日時：6月 22日（木）12：25～12：48  
出席者：長田、水野、佐藤（知）、前川、石田、市川 
欠席者：容、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「図書館の雑誌・データベースに関するア
ンケート」 
〔審議事項〕 
1.「図書館の雑誌・データベースに関する利用アン
ケート」について 
以上 
第 4回 図書館運営委員会 
開催日時：7月 27日（木）12：15～12：50  
出席者：長田、容、水野、佐藤（知）、前川、石田、
市川 、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「図書館の雑誌・データベースに関する 
アンケートの結果」 
「視覚障害者等データ送信サービス（図書
館等向け案内）」 
〔報告事項〕 
1.雑誌・データベースに関するアンケート結果につ
いて 
2.国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービ
スの承認館について 
以上 
第 5回 図書館運営委員会 
開催日時：9月 28日（木）12：15～12：45  
出席者：長田、容、水野、佐藤（知）、前川、石田、
坪内 
欠席者：市川 
書記者：安田 
配付資料：「2018 年度 新聞雑誌費（雑誌・データ
ベース）見直し案」 
「平成28（2016）年度図書館年報」 
平成 29年度 図書館運営委員会 議題一覧
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〔審議事項〕 
1.2018年度 新聞雑誌費（雑誌・データベース）見
直し案について 
〔報告事項〕 
1.平成28（2016）年度図書館年報について 
以上 
第 6回 図書館運営委員会 
開催日時：10月26日（木）12：17～12：43  
出席者：長田、水野、佐藤（知）、前川、石田、市川、 
坪内 
欠席者：容 
書記者：安田 
配付資料：「指定図書の申し込みについて」 
「亜細亜大学法学研究所規則等」 
「研究員・卒業生図書館権限比較」 
「研究室図書の取り扱いについて」 
〔審議事項〕 
1.次年度の指定図書について 
2.法学研究所嘱託研究員の図書館利用について 
〔報告事項〕 
1.雑誌・オンラインのアンケートについて 
2.ライティングサポート（仮称）について 
3.学長推薦図書について 
4.研究室図書の取り扱いについて 
以上 
第 7回 図書館運営委員会 
開催日時：11月30日（木）12：25～12：50  
出席者：長田、容、水野、佐藤（知）、前川、石田、
市川 、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「貸出利用における問題について」 
 「図書館利用規程（抜粋）」 
「図書館利用規程 変更案」 
〔報告事項〕 
1.次年度の図書予算について 
2.貸出利用について 
3.図書館利用規程について 
以上 
第 8回 図書館運営委員会 
開催日時：30年1月 25日（木）12：20～12：37  
出席者：長田、容、水野、前川、石田、市川 、坪内
欠席者：佐藤（知） 
書記者：安田 
配付資料：「平成 30年度図書館カレンダー（案）」 
 ｢大学における学術情報雑誌の危機的状
況が深刻化（国立大学図書館協会）」 
〔審議事項〕 
1.平成30年度図書館カレンダーについて 
〔報告事項〕 
1.次年度の図書館予算について 
2.次年度の図書館運営委員について 
以上 
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第 1回 学園展示室運営委員会 
開催日時：4月 28日（金）12：15～12：40 
出席者：長田、大島、夏目、今津、八田、布施、 
北川、市川、坪内、中村（正） 
欠席者：青山（治） 
書記者：加藤（幸）（業務委託） 
配布資料：「平成29年度学園史展示室運営委員 
一覧」 
「運営委員会開催日検討資料」 
「平成29年度学園史展示室の運営」 
「収受史料一覧」 
「平成28年度学園史展示室入室者数」 
〔審議事項〕 
1.学園史展示室運営委員の紹介 
2.運営委員会開催日について 
3.平成２９年度学園史展示室の運営について 
4.収受史料の報告について 
5.学園史展示室の入室者数について 
以上 
第 2回 学園展示室運営委員会 
開催日時：5月 26日（金）12：15～12：40 
出席者：長田、大島、夏目、今津、八田、布施、 
北川、市川、坪内 
欠席者：青山（治）、中村（正） 
書記者：加藤（幸） 
配布資料：｢平成29年度学園史展示室運営（案）｣ 
｢収受史料一覧」 
｢展示品キャプション｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
〔審議事項〕 
1.学園史展示室運営委員の委嘱について  
2.平成29年度学園史展示室運営について 
3.収受史料について 
〔報告事項〕 
1.学園史展示室入室者数について 
以上 
第 3回 学園展示室運営委員会 
開催日時：6月 23日（金）12：15～12：40 
出席者：長田、大島、夏目、今津、青山（治）、
市川、中村（正） 
欠席者：八田、布施、北川、坪内 
書記者：加藤（幸） 
配布資料：｢平成29年度テーマ展示企画｣ 
｢平成 29年度展示更新原稿｣ 
｢収受史料展示キャプション｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
〔審議事項〕 
1.平成29年度テーマ展示について  
2.平成29年度展示更新内容について 
3.収受史料の展示について 
〔報告事項〕 
1.学園史展示室入室者数について 
以上 
第 4回 学園展示室運営委員会 
開催日時：9月 29日（金）12：15～12：40 
出席者：長田、大島、夏目、今津、青山(治)、布
施、北川、市川、坪内、中村（正） 
欠席者：八田 
陪席者：石田 
書記者：加藤（幸） 
配布資料：｢平成29年度テーマ展示内容｣ 
｢収受資料一覧｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
｢平成 29年度学園史展示室運営委員 
一覧｣ 
｢新１号館移転に伴う各種資料整理 
について」 
〔審議事項〕 
1.平成29年度テーマ内容について  
〔報告事項〕 
1.学園史展示室入室者数について 
2.新１号館移転に伴う各種資料整理について 
以上 
平成 29年度 学園展示室運営委員会 議題一覧 
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第 5回 学園展示室運営委員会 
開催日時：10月27日（金）  
配信先：長田、大島、夏目、今津、青山(治)、 
石田、八田、布施、北川、市川、坪内、 
中村（正）、加藤（幸） 
添付資料：｢収受資料一覧｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
〔報告事項〕 
1.平成29年度テーマ展示内容について 
2.更新作業の進捗について 
3.その他 
①収受資料一覧 
②入室者数 
以上 
※報告事項のみの為、メールにて開催。
第 6回 学園展示室運営委員会 
開催日時：11月24日（金）12：15～12：50 
出席者：長田、大島、夏目、今津、青山(治)、 
石田、八田、中村（正）、市川、坪内 
欠席者：布施、北川 
書記者：加藤（幸） 
配布資料：｢新１号館移転に伴う史料収集｣ 
｢平成 29年度テーマ展示パネル内容｣ 
｢収受史料一覧｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
〔審議事項〕 
1.新１号館移転時の史料収集について 
2.展示史料の貸出について 
〔報告事項〕 
1.平成29年度テーマ展示について 
2.その他 
①収受史料について 
②学園史展示室入室者数について 
以上 
第 7回 学園展示室運営委員会 
開催日時：30年1月 26日（金）12：15～12：50 
出席者：長田、大島、夏目、今津、青山（治）、
石田、八田、布施、市川、坪内、中村（正） 
欠席者：北川 
書記者：加藤（幸） 
配布資料：｢収受史料一覧｣ 
｢オイテミンフォ追加コンテンツ｣ 
｢学園史展示室入室者数｣ 
〔報告事項〕 
①収受史料について 
②オイテミンフォコンテンツ追加について 
③学園史展示室入室者数について 
④定年等による運営委員の解任について 
以上
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学術情報部 業務目標
平成 29年度学術情報部の重点目標は、学園の事
業計画（重点課題）の基本方針に則り、3カ年中
期行動計画の推進を第一目標とする。特に初年次
教育の充実を図ることを中心とした学習支援、利
用者の情報環境ならびにそれを用いた情報サービ
スの向上など、新たな時代に対応した情報リテラ
シー教育やアカデミックスキルを育成し、図書館
の戦略的な取り組み、学内システムの構築によっ
て質の高いサービスを推進する。 
また、地域社会との連携強化及び学内の機能的
なオフィス空間を実現すべく職場の環境改善と業
務の効率化を目指す。 
学術情報部の行う支援が、学生の学習成果をもた
らし、教育の質保証へと導き～アジア未来マップ
2025～の具現化に繋げることを目標とする。 
≪学術情報課≫ 
１．教育・研究活動施策 
 限られた資源を有効活用するため、教員との連携
を密にし、各学部の教育内容を反映した選書方針を
明確にし、教育を補完する蔵書構築を行う。 
 また、学習する上で基本となる図書館利用法を初
年次教育の中でマスターさせることで上級年次に
おける図書館の活用を促す。 
 さらに、今般の教育研究活動に大きな役割を果た
しているオンラインデータベースの積極的利用・活
用を促進する。 
２．学習環境・支援施策 
 学習環境を整備する上で、障がい学生支援につい
ても念頭に置きながら検討を行う。特に今年度につ
いては、視覚障がい学生支援での図書館サービスを
展開することで、誰もが利用しやすいユニバーサル
な環境を構築する。 
３．国際化施策 
 アジア交流の拠点に相応しい図書館としての機
能を発揮できるよう、アジア関係の資料を継続的に
収集し、専門レファレンス人材の育成をめざす。 
４．社会連携施策 
地域中高生の図書館開放を拡大し、２月、３月に
ついても受け入れを広げる。 
また、地域中高生に留まらず、本学に興味を持っ
ている学生が登録するマイページ（入試課システム）
との連携を検討する。 
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図書館の組織図 委員会組織等
平成 29 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長：長田 秀一法学部教授 
経営学部：容 應萸教授／経済学部：水野 明日香准教授／法学部：佐藤 知乃准教授 
国際関係学部：前川 輝光教授／都市創造学部：石田 幸生講師 
平成 29 年度 学園史展示室運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長：長田 秀一 法学部教授（図書館長） 
学長が委嘱する専任職員： 
大島 正克教授／夏目 重美教授／今津 敏晃准教授／青山 治世准教授 
石田 幸生講師（平成 29年 10月 1日委嘱）／八田 浩康地域交流課長 
布施 秀樹広報課長／北川 卓也教学課員 
学術情報部長 市川 隆幸／学術情報課長 坪内 みゆき 
情報システム課長 中村 正和／展示室担当者加藤 幸雄 
平成 29 年度 学術情報課人事異動 
市川 隆幸 退職（定年）3月 31日付 
安田 定彦 退職（定年）3月 31日付 
15
月 日 内容（研修会名等） 場所（会場）
5 18 日本学術会議学術フォーラム 日本学術会議
18 ＩＮＦＯＳＴＡ研修会・セミナー 日本図書館協会会館
18 教育ITソリューションEXPO 東京ビッグサイト
6 1 NEW EDUCATION EXPO2017 東京ファッションタウン
2 専門図書館協議会　教育プログラム 機械振興会館
7・8 経常費補助金説明会 文京学院大学
9 私立大学図書館協会
東地区総会・研究講演会 立正大学品川キャンパス
16 東京西地区大学図書館協議会　総会 杏林大学
23 視覚障害学生の留学支援に関するセミナー 首都大学東京 南大沢キャンパス
29・30 専門図書館全国研究集会 機械振興会館
7 6 プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン補修体験会・工場見学会 プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン工場　他
18 障がい学生支援に関する調査 ルーテル学院大学
21 第11回 JRRC著作権セミナー 有楽町朝日ホール
8 4 大学組織としての図書館のあり方 フクラシア品川クリスタルスクエア
7 LIMEDIO Seminar 2017 ホテルニューオータニ ガーデンコート
29 EBSCOワークショップ2017 EBSCO Information Services Japan株式会社
31 第78回（2017）私立大学図書館協会総会 ＯＩＴ梅田タワー　常翔ホール他(摂南大学)
9 1 第78回（2017）私立大学図書館協会研究大会 ＯＩＴ梅田タワー　常翔ホール他(摂南大学)
4 東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー 国立音楽大学
6・7 JUSTICE版元提案説明会 一橋大学一橋講堂・中会議場
12・13 図書館等職員著作権実務講習会 東京大学本郷キャンパス
29 資料保存研修 国立国会図書館
10 6 丸善雄松堂・大学経営トップセミナー２０１７ 損保ジャパン日本興亜日本橋ホール
12 TRC見学会 株式会社図書館流通センター（TRC）本社
12・13 全国図書館大会 国立オリンピック記念青少年総合センター
27 PDFセミナー 大塚商会
11 7 図書館総合展 パシフィコ横浜
10 成蹊大学訪問 成蹊大学
15 JDream Users Day 2017 科学技術振興機構東京本部
15 大学・高校実践ソリューションセミナー 内田洋行（新川本社）
12 14 電子書籍セミナー 品川フロントビル
19 東京西地区大学図書館協議会　秋季セミナー 工学院大学　八王子キャンパス
20 これからの学術情報システムに関する意見交換会 ベルサール神保町
1 25 リコーショールーム見学 リコーViCreA 東京 ショールーム
3 1 2017年度JUSTICE総会 一橋大学一橋講堂・中会議場
14 2017年度JPCOAR総会 一橋大学一橋講堂・中会議場
研修・講習会参加一覧 2017
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 概 況  
  学術情報部
１．平成29年度図書受入冊数 
  総 数  ６，５１６冊（和５，５６７冊  洋９４９冊）
 図 書 ５，４８４冊（和 ４，７１５冊  洋  ７６９冊）
 視聴覚資料  １０２冊（和   １０２冊  洋  ０冊）
 製本雑誌   ９３０冊（和   ７５０冊  洋  １８０冊）
  （内数）寄贈受入冊数
 総 数   ２１８冊（和 ２０７冊  洋 １１冊）
図書   １６８冊（和 １５７冊  洋 １１冊）
視聴覚資料 ２８冊（和 ２８冊  洋 ０冊）
  製本雑誌  ２２冊（和 ２２冊  洋 ０冊）
 評価額   ５６１，３７６円
※定価の記載がない図書等の計上金額
和書：２，３００円 洋書：１３，７００円
２．除籍図書（平成30年3月31日除籍） 
  総 数   ８，５１４冊（和 ７，９７４冊  洋  ５４０冊）
  金 額  ３３，６７８，０１２円
３．蔵書冊数（平成30年3月31日現在） 
  総 数 ６７３，９７６冊（和 ４３２，７７０冊 洋 ２４１，２０６冊）
図 書  ５４０，７９７冊（和 ３７１，３２０冊 洋 １６９，４７７冊）
視聴覚資料（LL移行分含）１４，１８２冊 (和 １１，３３３冊 洋    ２，８４９冊) 
製本雑誌       １１８，９９７冊 (和  ５０，１１７冊 洋 ６８，８８０冊） 
４．雑誌タイトル数（平成30年3月31日現在） 
  総 数 ４,９０７誌（継続１,９４７誌，中止２,９６０誌） 
和  文 ２,９４３誌（継続１,６８５誌 ，中止１,２５８誌） 
内、紀要  １,０２７誌（継続７３８誌 ，中止２８９誌）
欧  文 １,９６４誌（継続２６２誌 ，中止１,７０２誌） 
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和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 265 31 42 10 307 41 25,446 9,463 34,909 5.6%
哲学・宗教 147 16 7 5 154 21 19,834 8,325 28,159 4.5%
歴史・地理 363 43 12 4 375 47 39,735 16,342 56,077 9.0%
社会科学 2,412 413 544 158 2,956 571 210,981 150,091 361,072 57.7%
総記 97 33 19 0 116 33 9,937 5,684 15,621 2.5%
政治 345 103 41 1 386 104 22,748 14,352 37,100 5.9%
法律 494 33 134 122 628 155 42,976 48,682 91,658 14.7%
経済 707 160 163 29 870 189 80,642 54,562 135,204 21.6%
財政 84 6 39 0 123 6 7,448 3,530 10,978 1.8%
統計学 3 1 26 0 29 1 3,220 3,292 6,512 1.0%
社会学 383 65 91 6 474 71 24,395 14,307 38,702 6.2%
教育 194 5 20 0 214 5 12,309 2,044 14,353 2.3%
民俗学 87 4 5 0 92 4 5,171 2,845 8,016 1.3%
国防 18 3 6 0 24 3 2,135 793 2,928 0.5%
自然科学 150 9 12 0 162 9 12,121 4,131 16,252 2.6%
技術 361 24 27 1 388 25 15,754 3,589 19,343 3.1%
産業 318 34 97 0 415 34 27,248 11,482 38,730 6.2%
芸術 241 9 3 0 244 9 9,842 1,052 10,894 1.7%
語学 242 16 3 0 245 16 14,436 11,505 25,941 4.1%
文学 136 6 3 2 139 8 26,411 7,527 33,938 5.4%
合計 4,635 601 750 180 5,385 781 401,808 223,507 625,315 100.0%
視聴覚資料等 102 0 102 0 11,333 2,849 14,182
未分類図書 79 168 0 0 79 168 5,893 11,781 17,674
アジア研究所図書
1 0 0 0 1 0 13,736 3,069 16,805
総計 4,817 769 750 180 5,567 949 432,770 241,206 673,976
◇資料の所蔵数
図書館名称
和洋
図書
冊数
開架図書
の冊数
(内数)
内国書 外国書 和洋
内
2017年度
受入数
2014年度
（H26)
2015年度
（H27)
2016年度
（H28)
2017年度
（H29)
673,976 442,792 2,943 1,964 14,182 102 8,863冊 9,648冊 8,019冊 6,516冊
亜細亜大学図書館
◇２９年度　分類別図書・製本雑誌新規受入数 ◇図書館分野別蔵書構成
（平成30年3月31日）
主題
図書 製本雑誌 合　　計
和書 洋書 合計
蔵書
合計
◇図書受け入れ状況
図書の冊数
（冊）
定期刊行物
（誌）
視聴覚資料
所蔵数（冊）
亜細亜大学図書館
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◇図書館入館者数
21,448 26,561 33,386 36,965 7,599 9,802 23,250 26,251 23,490 27,546 2,512 2,594 241,404 20,117
24 23 27 31 19 20 27 26 21 22 16 16 272 23
894 1,155 1,237 1,192 400 490 861 1,010 1,119 1,252 157 162 888 875
◇図書貸出冊数
2,336 3,469 4,612 4,083 1,365 1,609 2,840 3,907 3,920 3,461 570 334 32,506 2,709
上段：一人当たり貸出し冊数
中段：学生館外貸出し冊数
下段：在籍学生
２月 ３月 合計 月平均
6,884 6,659
＊ 各年度の学生数は５月１日の在籍数を基準とし、貸出冊数は３月３１日締め貸出冊数。
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
5
34,798 31,255 29,506 29,318 28,541 30,684総平均
5 5 4 4 4
6,467 6,519 6,613 6,814
都市創造学部
2 3 3
366 813 590
151 311 231
8,999 9,195 9,261 9,581
1,280 1,327 1,351 1,370 1,349 1,335
1,678
国際関係学部
8 8 7 7 7 7
10,044 10,405
8,279 7,770 6,664 6,935 7,617
1,644 1,673 1,721 1,697 1,654
1,220 1,255
法学部
5 5 5 4 4 5
8,437
2
3,521 2,446 2,676 3,123 2,836 2,920経済学部
3 2 2 3 2
1,269 1,276 1,265 1,245
2,160 2,143 2,177 2,260 2,246 2,197
10,054 8,448 8,338 8,127 7,293 8,452
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大
学
経営学部
5 4 4 4 3 4
8
230 133 146 91 121 144法学研究科
10 8 9 5 6
23 17 16 18
109 71 65 105
15 14 9 6 10 11
72
経済学研究科
10 9 12 12 7 10
154 128
1,416 1,468 1,681 1,217 1,628
76 69 74 67 73
（過去５年平均）
大
学
院
アジア・国際経営戦略研究科
（経営学研究科 ）
31 21 20 25 17 23
2,358
区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
３月 合計 月平均
貸出冊数
◇一人当り貸出冊数の推移
９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
　　　　　　月
区分
４月 ５月 ６月 ７月 ８月
（平成29年度）
　　　　　　月
区分
入館者者数
開館日数
平均入館者
（平成29年度）
１０月 １１月 １２月 １月
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
平日 212 216 214 219 220
土曜 34 34 34 35 35
日曜・祝日 18 20 25 22 17
合計 264 270 273 276 272
学生 341,263 314,670 261,480 255,153 228,142
教職員 8,835 9,434 8,427 8,806 8,080
学外者 9,935 9,751 7,908 8,299 5,182
合計 360,033 333,855 277,815 272,258 241,404
学生 35,350 31,296 30,388 29,947 28,952
教職員 3,174 2,975 3,307 3,289 3,226
学外者 1,142 2,218 548 472 328
合計 39,666 36,489 34,243 33,708 32,506
回数 9 8 7 8 7
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 20 23 14 7 8
参加者 337 350 228 91 147
学部学科指導 回数 46 45 41 54 48
回数 7 2 5 2 1
参加者 30 65 54 32 18
回数 82 78 67 71 64
参加者 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
学生 248 211 187 551 369
教職員 4 30 24 40 13
小計 252 241 211 591 382
学生 37 45 91 84 100
教職員 3 3 13 5 2
小計 40 48 104 89 102
学生 285 256 278 635 496
教職員 7 33 37 45 15
小計 292 289 315 680 511
依頼 87 122 80 68 60
受付 234 213 115 89 60
依頼 5 31 33 15 14
受付 16 29 23 17 8
依頼 18 16 10 8 6
受付 18 4 21 24 4
依頼 2 5 2 2 0
受付 7 1 5 3 0
依頼 75 56 36 47 44
受付 82 89 97 111 125
依頼 4 8 9 9 7
受付 2 4 6 12 12
依頼 18 8 19 9 16
受付 20 19 56 20 9
依頼 8 3 5 2 1
受付 8 3 11 2 1
国会図書館 （借） 4 0 0 0 1
卒業生 44 37 36 39 32
社会人（一般） 12 11 17 16 8
合計 56 48 53 55 40
経営学部 1 5 11 10 8
経済学部 8 1 2 9 6
法学部 19 1 11 4 0
国際関係学部 10 1 13 5 18
都市創造学部 - - - 2 0
大学院 19 10 5 8 1
合計 57 18 42 38 33
　希望図書制度利用状況
合計
レファレンス
所蔵調査
事項調査
合計
　利用者
　ガイダンス
図書館ツアー
文献指導
オンライン
　相互協力
文献複写
東京西地区
相互協力（内数）
紹介状
　図書館利用証発行数
東京西地区
相互協力（内数）
相互貸借
東京西地区
相互協力（内数）
参考調査
東京西地区
相互協力（内数）
◇利用者サービス
区分
　開館日数
　入館者数
　貸出冊数
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2017年度は、以下のオンラインデータベースの新規・継続の契約及び契約の休止を行った。
各項目の説明
※一部のデータベースは、2分類に重複して掲載している。
新規
図書・図書情報
データベース名 学内 学外 全文 同時
ProQuest Ebook Central ● ▲ ○ 無
継続
亜細亜大学契約のオンライン情報を検索する
データベース名 学内 学外 全文 同時
Publication Finder / Full Text Finder ● △/● - 無
辞書・辞典　
データベース名 学内 学外 全文 同時
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ● ● ○ 無
ジャパンナレッジLib ● ● ○ 2
新聞記事　
データベース名 学内 学外 全文 同時
Factiva.com ● × ○ 3
聞蔵Ⅱビジュアル ● ● ○ 無
ヨミダス文書館 ● × ○ 1
日経テレコン21 ● × ○ 5
図書・図書情報　
データベース名 学内 学外 全文 同時
bookplus ● × - 1
eBook Collection ● △ ○ 無
Maruzen eBook Library ● ●/▲ ○ 無
Index to Legal Periodicals and Books ● △ ○ 1
雑誌記事・論文　総合（一般） 
データベース名 学内 学外 全文 同時
magazineplus ● ● - 無
日経BP記事検索サービス ● ● ○ 無
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● ○ 無
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 ● × - 1
ProQuest Central ● △ ○ 無
EBSCOhost ● △ ○ 無
Science Direct ● ▲ ○ 無
Scopus ● ▲/○ - 無
学内欄 ●利用可 ※ただし一部制限のある場合あり。／
学外欄 ▲利用者でのID・PW設定等により利用可。／△管理者でのID・PW設定等により利用可。
×利用不可。
同時欄 同時アクセスが可能なID数の上限（「無」は無制限）。
全文欄 ○全文閲覧が可能（一部、抄録・データ閲覧可能を含む）。
その他のデータベースでは、書誌情報等の検索・閲覧が可能。
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（継続つづき）
雑誌記事・論文　国際関係 
データベース名 学内 学外 全文 同時
アジア経済研究所学術研究リポジトリ　ARRIDE ● × ○ 無
CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ● × ○ 3
雑誌『国際問題』電子版 ● × ○ 1
OECD iLibrary ● ● ○ 無
雑誌記事・論文　科学 
データベース名 学内 学外 全文 同時
J DreamⅢ ● ● - 10
雑誌記事・論文　経営
データベース名 学内 学外 全文 同時
emerald insight ● △ ○ 無
雑誌記事・論文　法律 
データベース名 学内 学外 全文 同時
Westｌaw Next ● △ ○ 無
色々な情報　法律情報（判例・法令）
データベース名 学内 学外 全文 同時
D1-Law.com　第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ● × ○ 2
TKCローライブラリー ● × ○ 7
HEIN ON LINE ● ● ○ 無
juris オンライン版 ● △ ○ 無
Westｌaw Next ● △ ○ 無
色々な情報　各国資料・統計 
データベース名 学内 学外 全文 同時
NNA POWER ASIA PLUS ● × ○ 無
18c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● ○ 無
19c & 20c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● ○ 無
Digital National Security Archive ● ● ○ 無
eiu.com (Country Reports) ● × ○ 無
IMD : World Competitiveness Online ● ● ○ 無
integrum ● × ○ 1
色々な情報　企業情報 
データベース名 学内 学外 全文 同時
D-VISION NET ● ● ○ 2
eol ● ● ○ 3
日経テレコン21 ● × ○ 5
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● ○ 無
MERGENT Online ● ● ○ 5
色々な情報　財務・会計 
データベース名 学内 学外 全文 同時
中央経済DBライブラリー ● × ○ 1
D1-Law.com 第一法規　税務・会計法規（総合編） ● × ○ 2
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（継続つづき）
色々な情報　経済 
データベース名 学内 学外 全文 同時
JCER　日本経済研究センター ● ×/▲ ○ 無
NEEDS-Financial QUEST ● ×
○
 *データ 10
色々な情報　白書・統計データ 
データベース名 学内 学外 全文 同時
官報情報検索サービス △ × ○ 1
休止
雑誌記事・論文
データベース名
ProQuest Art and Architecture
国立情報学研究所学術コンテンツ・ポータル
雑誌記事・論文　国際関係
データベース名
アジア経済研究所出版物アーカイブ
アジア動向データベース
集めた情報を保存・管理する
データベース名
RefWorks
色々な情報　各国資料・統計 
データベース名
NATIONAL BUREAU of ECONOMIC RESEARCH 利用状況
（休止理由）
利用状況
国立情報学研究所 CiNiiのサービス変更
（休止理由）
アジア経済研究所学術研究リポジトリ
ARRIDEに統合
（休止理由）
利用状況
（休止理由）
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2017年度 契約オンラインデータベース利用統計
契約オンライン出版物・論文検索　
2017年度 2016年度
Publication Finder / Full Text Finder - セッション数 1,671 1,790
辞書・辞典　
2017年度 2016年度
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文等表示数 1,552 880
ジャパンナレッジLib ○ 本文等表示数 5,495 4,996
新聞記事　
2017年度 2016年度
Factiva.com ○ 本文等表示数 2,603 2,333
聞蔵Ⅱビジュアル ○ 本文等表示数 41,585 62,532
日経テレコン21 ○ 本文等表示数 117,182 46,627
ヨミダス文書館 ○ 検索数 3,379 1,337
図書・図書情報　
2017年度 2016年度
bookplus - 詳細表示数 2,763 2,788
eBook Collection ○ 本文等表示数 133 115
Maruzen eBook Library ○ 本文等表示数 152 122
Index to Legal Periodicals and Books ○ 検索数 389 658
ProQuest Ebook Central ○
本文等表示数
（7月～） 62 -
雑誌記事・論文　総合（一般）
2017年度 2016年度
magazineplus - 詳細表示数 53,382 26,384
日経BP記事検索サービス ○ 本文等表示数 7,635 19,809
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 本文等表示数 25,322 17,274
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 - セッション数 94 138
ProQuest Central ○ 本文等表示数 184 642
EBSCOhost ○ 本文等表示数 494 1,123
Science Direct ○ 本文等表示数 629 764
Scopus - 抄録表示数 233 477
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
利用状況について　※統計取得可能な契約データベースのみ掲載。
セッション数 アクセス・ログインした数
検索数 検索を実行した数
本文等表示数 論文や記事の全文や詳細を表示又はダウンロードした数
その他 各記載のとおり
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雑誌記事・論文　国際関係
2017年度 2016年度
CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ○ 本文等表示数 529 975
OECD iLibrary ○ 本文等表示数 65 90
雑誌記事・論文　科学
2017年度 2016年度
J DreamⅢ - 検索数 498 1,401
雑誌記事・論文　経営
2017年度 2016年度
emerald insight ○ 本文等表示数 160 117
雑誌記事・論文　法律
2017年度 2016年度
Westｌaw Next ○ 検索数 1244 1,193
色々な情報　法律情報（判例・法令）
2017年度 2016年度
D1-Law.com第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ○
セッション数
（6～3月） 307 391
TKCローライブラリー ○ セッション数 2,421 2,273
HEIN ON LINE ○ 本文等表示数 308 55
juris オンライン版 ○
ダウンロード
文書数 792 1,924
色々な情報　各国情報・統計
2017年度 2016年度
NNA POWER ASIA PLUS ○ セッション数 658 -
eiu.com (Country Reports) ○ 表示記事数 42 47
integrum ○ 本文等表示数 119 183
色々な情報　企業情報
2017年度 2016年度
D-VISION　NET ○ 本文等表示数 697 958
eol ○ 本文等表示数 29,746 8,370
MERGENT Online ○ 検索数 294 522
色々な情報　財務・会計
2017年度 2016年度
中央経済DBライブラリー ○ セッション数 89 72
D1-Law.com第一法規　税務・会計法規（総合編） ○
セッション数
（6～3月） 23 29
色々な情報　経済
2017年度 2016年度
JCER  日本経済研究センター ○ 本文表示数 26 57
NEEDS-Financial QUEST
○
*データ
ダウンロード
データ件数 36,584,487 53,505,420
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
データベース名 全文
利用状況
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2017年 4月 26日 
教職員各位 
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知 
らせいたします。 
今回は、4-6月の開館日程と図書館の情報です。 
■□■□ 目 次 ■□■□
1. 図書館からのお知らせ！
2. 4-6月の図書館開館日程
3. オンライン情報
4. 新規雑誌（冊子体）情報
5. 新着図書情報
□■□■ ■ □ ■□■□
今年度もこのメルマガを通して図書館から色々な情報をお 
伝えしていきたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆
① 図書館 5Ｆ教員コピーサービスの料金改定について
29年度より教員コピーサービスの料金が以下のとおり改定と
なります。
※ セルフコピーについての変更はありません。
主な改正点 
・複写依頼サービス 500枚までについて値上げいたします。
・501枚以上は値下げいたします。
・現金のみの受付となり、コピーカードは使用できません。
  （変更前） モノクロ 1枚 10円
カラー  1枚 30円 
↓ 
  （変更後） モノクロ 1～500枚 → 1枚 12円
 501～1000枚 → 1枚  9円
 1001枚～ → 1枚  6円
カラー  1～500枚 → 1枚 36円
 501～1000枚 → 1枚 27円
 1001枚～ → 1枚 18円
また、製本サービスに今までの「簡易製本」に加え、「くる 
み製本」等が追加されました。 
詳しくは図書館 5Ｆの教員コピー室（オーエーリックス）に 
直接お問い合わせください。 
② 図書館ＨＰのオンラインデータベースのページをリニュ
ーアルしました。
各データベースの学外アクセスの可否や、同時アクセス数・ 
全文の有無などが一目でわかるようにリニューアルしました。 
利用の際は、学内/学外の欄にある「◎」「●」「○」などをク 
リックしてアクセスしてください。
なお、「▲」「△」のデータベースは、ID・PWの設定が必要で
す。詳しくは、オンラインデータベース一覧の「各項目の説
明」をお読みいただくか、図書館 5Ｆカウンターまでお問い合
わせください。
◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆
○ 4月 10日（月）～6月（通常開館）
月 ～ 金 ： 9：00～21：00
土 ： 9：00～19：00
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
休 館 日 ： 各日曜日・祝日、5月 2日（火) 
================================================= 
 特別開館 ： 6月 11日（日）   9：00～17：00 
    （4Ｆ/地下書庫は閉館 30分前まで。） 
 ================================================== 
  開館カレンダーはこちらから 
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆
【新規情報】 
1. NNA POWER ASIA
アジア経済の詳細やビジネスに直結する新着ニュースが掲
載されており、現地の最新動向を一目で把握できます。
また、法律、会計、労務などの特集も多数掲載されていま
す。
なお、利用にあたっていくつかの注意事項があります。
詳しくは、こちら をご覧ください。 
【変更情報】 
   本学が契約している辞書・事典などのデータベース 
「ジャパンナレッジ」のコンテンツに追加がありました。 
■新コンテンツ
・週刊東洋経済デジタルアーカイブズ（第 2期）
→ 内容については、こちら をご覧ください。
・SPED理工系英和辞典（小学館）
→ 内容については、こちら をご覧ください。
【中止情報】 
 以下のデータベースは、2017年 4月を持ち契約中止とな 
りました。 
1. RefWorks
2. ProQuest Art and Architecture Archive
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆
* 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください。
【新規受入雑誌】 
1. Applied linguistics（オンラインジャーナル/学内専用
URL: https://academic.oup.com/applij 
2. Project finance international
  【10年保存】 
3. Nomura journal of Asian capital markets
  【10年保存】 
4. Sports Japan/日本体育協会[編] 2017年 5月号より
 【10年保存】 
【新規受入新聞】 
1. 信報（香港）  2017年 4月～ 
  【1年保存】 
【受入中止雑誌】 
1. 別冊中央労働時報/中央労働委員会事務局監修
1511号（2017.3）を持ち、終刊となりました。
2. 大学図書館協力ニュース
37巻 6号（2017.3）を持ち、終刊となりました。
3. 知財管理/日本知的財産協会会誌委員会[編集］
(ISSN:1340847X)
67巻 3号(2017.3)を持ち、購読中止となりました。
4. チャイナ・ウォッチ/共同通信社国際資料室[編]
5. サンデー毎日
6. 週刊文春
7. 週刊新潮
8. Tarzan
9. Non-no
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10. Number
11. Tokyo walker
12. Hanako
13. Brutus
14. ダ・ヴィンチ
15. MEN'S non-no
16. Cut
17. Be-pal
18. Ginza
4-18の雑誌は、2017年 3月を持ち購読中止となりました。
【受入中止紀要】 
1. 社会学部論集/佛教大学 (ISSN:09189424)
64号（2017.3）を持ち、寄贈中止となりました。
以降は「佛教大学論文目録リポジトリ」にて公開されます。
2. 最先端技術関連法研究/国士舘大学法学部最先端技術関連
法研究所[編](ISSN:13474480)
16号（2017.3）を持ち、寄贈中止となりました。
以降は、「国士舘大学機関リポジトリ」にて公開されます。
3. 常葉大学経営学部紀要/常葉大学経営学部［編］
(ISSN:21883718)
4巻 2号（2017.2）を持ち、寄贈中止となりました。
以降は「常葉大学・常葉大学短期大学部リポジトリ」にて
公開されます。
【受入中止新聞】 
1. 明報（香港）
2017年 3月を持ち、購読中止となりました。
2. The Wall Street Journal (Asia)
2017年 7月を持ち、購読中止となります。
こちらの新聞は、本学契約データベース「Factiva
（学内専用）」で全文読むことができます。 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆
新着図書 は、図書館ＨＰより確認できます。 
現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後各 
階に配架されます。 
「図書館の PR情報」はお休みいたします。 
次号の Library mailは、7月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありました 
らご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたし 
ます。 
===================================================== 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 37号 
     2017年 4月 26日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
2017年 7月 14日 
教職員各位 
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知ら 
せします。 
今回は、7-9月の開館日程と図書館の情報です。 
■□■□ 目 次 ■□■□
1. 図書館からのお知らせ
2. 7-9月の図書館開館日程
3. 雑誌（冊子体）情報
4. 新着図書情報
5. 図書館の PR情報
□■□■ ■ □ ■□■□
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆
① 加除式図書および雑誌・データベースの見直しアンケート
にご協力をありがとうございました。
4月に加除式図書、7月に雑誌・データベースの見直しについ
て、ＮＥＯを使ったアンケートを実施いたしました。お忙しい
中、ご協力をいただきましてありがとうございました。加除式
図書の結果につきましては、以前メールでもご案内いたしまし
たが、1タイトル(「情報公開の実務(第一法規）」)を残して、
すべて受入中止とすることが決定いたしました。なお、雑誌・
データベースはこれから集計に入ります。貴重なご意見を多数
いただき、ありがとうございました。今後の蔵書構成の参考に
させていただきます。    
② 洋・華韓雑誌製本のお知らせ
洋雑誌／華韓雑誌の製本作業を下記のとおり行います。
ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
【洋雑誌】 
製本対象年   2015年 
製本準備  2017年 7月 
製本期間  2017年 8月 
館内整理  2017年 9月～10月 
【華・韓雑誌】 
製本対象年   2015年 
製本準備  2017年 7月 
製本期間  2017年 8月 
館内整理  2017年 9月～10月 
この期間にご利用になりたい方は、5Fカウンターまでお申し 
込み下さい。 
時期によっては製本業者からコピーを取り寄せることもでき 
ます。 
③ 学生の夏休みの間、近隣の中高生へ図書館を開放します（登
録制）
図書館では地域貢献活動の一環として、近隣の中高生に本学 
の図書館を体験してもらうプログラムを行っています。今年 
度から夏季期間中の他に春季も開放いたします。中高生に専 
門書にふれる機会を提供するほか、視聴覚資料の視聴、（申出 
によっては）2Ｆラーニングコモンズや 3Ｆ自習 PCフロアの利 
用も提供します。 
今年度も近隣の中学・高校合わせて約 30校に下記のとおり案 
内をしています。 
夏季・春季休み中、館内で中・高生を見かけましたら、温かく 
見守っていただければ幸いです。 
＊メールでもご案内しましたが、教職員のお子様で中・高校生 
の方のご利用についても昨年同様受け付けております。詳細 
につきましてはお問い合わせください。 
 記 
1) 期  間   8月 7日（月）～9月 20日（水） 
の開館日 
2月 6日（火）～3月 23日（金） 
の開館日 
2) 時  間  9：00～17：00 
3) 利用方法 ① 図書館ガイダンスを受け、登録し
た生徒に利用許可証を発行。
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② 図書館資料等の館内閲覧・利用が
可能。貸出は不可
③ 館内 PCの利用は、利用目的に応じ
て貸出可(応申出)
4) 利用ガイダンス日時・場所
8月 5日（土）もしくは 7日（月）
 10:00～  1時間程度 
*どちらか都合のいい日でご参加ください。
亜細亜大学図書館 3階プレゼンテーションルーム② 
5) 連絡先  学術情報課  熊谷香織・江野敬子 
◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆
■ 通常開館
7月 1日（金）-8月 7日（月）、9月 21日（木）～
 平 日   ： 9：00～21：00 
   土 曜 日 ：   9：00～19：00  
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日  ： 日曜日・祝日 
■ 夏期開館
8月 8日（火）～10日（木）、8月 22日（火）～9月 1日
（金）、 
 9月 7日（木）、9月 11日（月）～9月 20日（水） 
 平 日 
 1・2・3・5・6・7Ｆ    ・・・ 9：00～17：00 
 4Ｆ・地下書庫     ・・・ 9：00～16：30 
 休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
 8月 14日（月）～8月 21日（月）【一斉休暇】 
9月 4日（月）～9月  6日（水）【図書移動作業】 
9月 8日（金） 
 （*9月 4日（月）～6日（水）は 2F・3Fの利用ができ 
ます 【9:00～16:00】） 
● ７月～９月の特別開館
=====================================================
 特別開館 ： 7月 2日（日）、9日（日）、16日（日）、17
日（月）、23日（日）、30日（日） 
 8月 19日（土）、20日（日） 
9月 9日（土）、24日（日）  
 9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30分前まで） 
*7月 2日・9日・17日・30日は 4Fは使えません。
===================================================== 
開館カレンダーはこちらから 
→http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/
◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆
【新規受入雑誌】 
① Hostelling maｇazine/日本ユースホステル協会
【年内保存】
 【受入中止雑誌】 
① 大学図書館研究/国立大学図書館協議会〔編〕
(ISSN:03860507)
106号（2017.5）を持ち、冊子発行が終了となりました。
以降は、J－STAGEで公開される予定です。
【受入中止紀要】 
① 横浜市立大学論叢．社会科学系列/横浜市立大学学術研究
会編(ISSN:09117725)
68巻 3号（2017.7）（予定）を持ち、寄贈中止となると
の連絡がありました。
以降は、横浜市立大学学術機関リポジトリ で公開され
る予定です。
② 城西大学経営紀要/城西大学経営学部(ISSN:18801536)
13号（2017.3）を持ち、冊子での寄贈が中止となりました。
以降は、城西大学機関リポジトリ で公開されます。
【前号の訂正】 
① 別冊中央労働時報／中央労働委員会事務局監修
＊前号で終刊のご案内をしましたが、継続して刊行されると
のことです。お詫びして訂正いたします。
◆◇ 4. 新着図書情報  ◇◆
新着図書は、図書館 HPから確認できます。 
→ 新着図書（7days）、新着図書（15days）
現物は、図書館 1F「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後各 
階に配架されます。 
◆◇ 5. 図書館の PR 情報  ◇◆
知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
今回は、「図書館に入っているデータベースの紹介」の続きです。 
本学では、様々なデータベースを契約・公開していますが今回ご 
紹介するのは、日本最大規模の雑誌データベース 
「magazineplus」です。 
○ 「magazineplus」 とは
・ 一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日
本最大規模の雑誌・論文情報（見出し）データベースです。
・ 国立国会図書館（NDL）の「雑誌記事索引」を収録するほ
か、「雑誌記事索引」ではカバーしきれない学会年報・論
文集や一般誌、地方誌など多数追加。
・ 2016年より明治期から現在まで一括して検索できるよう
になりました。
・ 雑誌 32,128誌＋図書 13,124冊の、論文・記事 1,675万件
を収録しています（2017.6現在）
【アクセス方法】 
図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → （雑
誌記事・論文） → magazineplus 
学外からもアクセス可能です。 
【検索方法】 
1. 「検索画面」で検索項目の 1つ以上に条件を入力し、〔検
索〕ボタンを押します。
↓ 
2. 「一覧画面」でヒット件数と文献一覧（上位 3,000件ま
で表示）を確認します。
・ 一画面内に表示された全記事を詳細表示したいときは
〔全てチェックする〕→〔チェックした文献を詳細
表示〕
・ 一部の記事を詳細表示したいときは、チェックボック
スにチェックを入れ→〔チェックした文献を
詳細表示〕
*チェックマークは一画面内のみで有効です
 ↓ 
3. 「詳細画面」では、特集タイトル・記事標題・他言語標
題・著者等・書誌・巻号等・付与検索語・リンク・注記
が表示されます。本文を見ることはできませんので、書
誌・巻号等の項目を確認し、亜大 OPACで雑誌の所蔵の
有無を確認してください。なお、詳細画面に「亜大所蔵
確認」のリンクが貼ってあるときは、そちらをクリック
すると OPACの詳細画面へ飛びます。
（システムの関係で、「亜大所蔵確認」があっても、亜大に
所蔵のない雑誌もあります）
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亜大に所蔵のない雑誌の複写を希望される場合は、図書館 
5Fカウンターへご相談ください。ILLで他大学からの複写取 
り寄せが可能です（実費がかかります） 
検索方法等、詳しくは こちら をご覧ください。 
次号の Library mailは、10月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし 
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いい 
たします。 
================================================ 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 38号 
 2017年 7月 14日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
================================================ 
2017年 10月 12日 
教職員各位 
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知ら 
せいたします。 
今回は、10-12月の開館日程と図書館の情報です。 
■□■□ 目 次 ■□■□
1. 図書館からのお知らせ！
2. 10－12月の図書館開館日程
3. 雑誌（冊子体）情報
4. 新着図書情報
5. 図書館の PR
□■□■ ■ □ ■□■□
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆
① 雑誌・オンラインデータベース契約見直しについて
7月に実施しました「雑誌・オンラインデータベースの利用ア
ンケート」の結果に基づき、運営委員会にて雑誌・データベー
スの購読中止、アクセス数の減などが決定しました。お忙しい
中、アンケートにご協力いただきましてありがとうございまし
た。中止等の雑誌・データベースに関しては、件数が多く列記
が難しいため、過日お送りしたメールをご確認いただければ幸
いです。
② オンラインデータベースの学外利用開始および新規追加に
ついて
以下のオンラインデータベースについて、学外からの利用がで 
きるようになりました。利用方法等をご確認いただき、是非ご 
活用ください。  
（1） ProQuest Central
〔利用方法〕図書館 5Fレファレンスカウンターにてアカウ
ントの発行後、利用できます。
（受付時間 平日 9：00～17：00） 
（2） Digital National Security Archive
〔利用方法〕データベース一覧の学外欄の「●」から利用
できます。 
（統合認証のログインが必要です） 
また、新たに洋書を中心とした電子書籍データベースがリ
リースされました。学外からもアクセス可能ですので是非
ご利用ください。
（1） ProQuest Ebook Central
〔利用方法〕
学内：データベース一覧の学内欄の「●」から利用でき
ます。 
学外：データベース一覧の学外欄の「▲」からサインイ 
ンし、利用できます。
＊利用前に学内から大学のメールアドレス（@asia-
u.ac.jp）でアカウントを作成する必要があります。 
③ 5Fフロアが少しだけ変わりました。
1.「展示雑誌架」に番号シールを貼りました。書架の横に貼っ
てある「雑誌リスト」の番号と一致していますので、探して
いる雑誌が見つからない時には、まずは「雑誌リスト」でご
確認ください。
2.和雑誌（含む中国・韓国雑誌）のみ、製本雑誌（長期保存雑
誌）2006年分までバックナンバー室に移動しました。
現在の 5F雑誌の配架年度は以下のとおりです。
  【製本・長期保存（和雑誌）】 
  展示雑誌架 ： 2017年 
 高書架 ： 2007年～2016年（一部 2017年） 
  バックナンバー室 ： 1999年～2006年 
  【製本・長期保存（洋雑誌）】 
  展示雑誌架 ： 2017年 
（「Foreign affairs」のみ） 
 高書架 ： 2005年～2017年 
 バックナンバー室 ： 1999年～2004年 
  【未製本保存（和・洋）】 
展示雑誌架 ： 2017年（和雑誌のみ） 
高書架 ： 保存年分全て 
【1年・3年・5年・10年・15年保存】 
バックナンバー室 ： なし 
  【紀要（和・洋）】 
展示雑誌架 ： なし 
高書架 ： 保存年分全て 
【5年・10年・長期保存】 
  バックナンバー室 ： なし 
④ 「読書週間」が始まります。
10月 27日（金）～11月 9日(木）は第 71回読書週間です。
今年の標語は「本に恋する季節です！」
暑かった夏も終わり、夕焼け空がきれいな季節になりました。
今日は何の本を読もうかなと本棚の前で悩む至福の時間。
1冊の本を選んだら温かい紅茶をお供にしばし
空想の世界へ･･･。
素敵な季節の到来ですね。
図書館では様々な分野の本を取り揃えて皆様のご利用をお待ち
しています。
◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆
○ 10月-12月（通常開館）
 平 日 ： 9：00～21：00 
   土 曜 日 ：   9：00～19：00  
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
*休日授業日も通常開館となります。
（11月 23日（木）/12月 23日（土））
休 館 日 ： 各日曜日・祝日
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冬休み期間中（12月 26日（火）～1月 5日（金）） 
 ================================================= 
 特別開館 ： 10月 22日（日）、10月 29日（日）、 
10月 31日（火）～11月 4日（土）  
 9：00～17：00 
*10月 22日（日）、10月 29日（日）
…4Ｆは閉館 30分前まで利用できます
10月 31日（火）～11月 4日（土）
…4Ｆは利用できません
================================================== 
 冬休み貸出は 12月 2日（土）からになります。 
学部生  ： 20冊 
   大学院生  ： 30冊 
年始は 1月 6日（土）より開館します。 
 開館カレンダーはこちらから
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/
◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆
【新規受入雑誌】
＊保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた 
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
① 地域防災/日本防火・防災協会〔編〕
【3年保存】 
② Civil engineering consultant/建設コンサルタンツ
協会         【5年保存】
③ メディア展望/新聞通信調査会
【3年保存】 
【受入中止紀要】 
① 紀要/朝日大学大学院経営学研究科［編］
(ISSN:13460544) 
 14号（2013.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
以降は、「朝日大学機関リポジトリ」にて公開されます。 
◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
→ 新着図書（7days)、新着図書（15days)
現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後各 
階に配架されます。 
◆◇ 5. 図書館の PR  ◇◆
知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
今回は、「図書館に入っているデータベース」の中から、日経 BP 
社が発行する雑誌記事などをダウンロードできる「日経 BP記事 
検索サービス」の紹介です。 
〇 日経 BP記事検索サービス とは 
日経 BP社などが発行する雑誌記事、企業や官公庁/地方自治 
体の発表するリリースなどを、オンライン上で検索・閲覧で 
きるサービスです。雑誌記事はテキスト版（本文のみ）また 
は PDF版（記事全体・雑誌イメージそのまま）で閲覧できま 
す（一部雑誌を除く）。リリースはプレスリリースポータル 
サイト「JPubb」（運営：レッドクルーズ）から提供されてお
り、雑誌記事と一緒に検索することができます。
＊本データベースは、記事ダウンロード数に上限があります。超 
過した場合、以降のダウンロードができなくなりますので、適 
切な利用へのご協力をお願いします。 
【アクセス方法】 
・ 図書館ＨＰ左側メニュー≪オンラインデータベース≫ →
（雑誌記事・論文） → 日経 BP記事検索サービス
*学外からもアクセス可能です。（学内・学外とも該当の●
（くろまる）をクリックしてアクセスしてください） 
【検索方法】 
・ 画面上部に表示されている検索窓にキーワードを入力する
だけで、「雑誌記事」「リリース」「辞書」などの全ての収録
コンテンツを横断的に検索することができます。
また、複数の語句をスペースで区切って入力すれば、入力
したすべてのキーワードを含む記事を検索します。
・ 検索結果一覧画面の左側、「追加キーワード」または「分類
カテゴリ」で検索結果の絞込みができます。
【本文閲覧】 
・ 検索結果の中から、読みたい記事のタイトルをクリックす
ると PDF形式で記事が表示されます。
・ テキストだけをすばやく読みたい場合は「テキストを読む」
をクリックしてください。
・ 特集などは複数の PDF（またはテキスト）に記事が分割され
ていることがあります。記事タイトルの末尾にある「特集全
体」をクリックすると、ウィンドウに一覧が表示され、分割
された記事ももれなく読むことができます。また、「連載全
体」をクリックすれば同様に、連載されている各号の記事を
ピックアップして表示します。
【便利な検索】 
・ 検索窓右下の「詳細検索はこちらから」をクリックすると、
さまざまな検索方法をひとつにまとめた「詳細検索」のペー
ジに移動します。「詳細検索」では、以下のカテゴリ別での
検索が可能です。
1. 研究テーマ検索 ：自分の研究内容に近いテーマを選ん
でキーワードとともに検索。細かな条件設定をすることな
く、期待に近い記事を簡単に抽出できます。
2. エキスパート検索 ：記事発表時や業種、掲載メディア
など、検索対照を組み合わせて指定して調べることできま
す。ほしい記事をダイレクトに入手できます
3. 会社名検索 ：企業名を入力するだけで、その企業に関
連の深い情報だけを抽出可能。経営陣のインタビューなど
から企業理念を伺い知ることができます。
4. 雑誌発行日検索：雑誌記事を発行年月日から検索できま
す。表紙を一覧表示しますので、特集タイトルからも探す
ことができます。
5. 論文・研究者検索：「J-GLOBAL」「CiNii」に収録されてい
る研究開発関連の情報や学術論文情報を調べることができ
ます。
6. 内容分類検索 ：記事の内容（カテゴリ）から検索でき
ます。キーワード・索引語ごとに分類されていますので、
その項目に関連する記事だけをすばやく検索、参照でき、
情報を簡単に入手できます。
7. 用語検索 ：「日経パソコン デジタル・IT用語事典」
「日経ヘルスサプリメント事典」に収録されている用語を
それぞれ検索することができます。
・ 検索窓下のオレンジのバーには、「論文・レポートを書く」
「就活情報を収集する」のタブがあります。
  こちらをクリックすると、以下の検索が可能です。 
「論文・レポートを書く」：研究テーマに関連の深い記事だけ 
を簡単に探せる検索システムを用意。記事の引用作法や 
Officeの使い方など、論文・レポート作成に必要な知識を網 
羅しています。 
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「就活情報を収集する」：さまざまな業界を幅広くカバーし、 
日々変化するビジネスの現場の情報をいち早く入手できます。 
雑誌記事をキーワードで検索しそのまま読むことのできる本 
DBは、学生のレポート･論文作成の際の心強い味方となるも 
のです。是非お試しください。 
次号の Library mailは、来年 1月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし 
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いし 
ます。 
 ================================================ 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 39号 
  2017年 10月 12日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
================================================ 
2018年 1月 26日 
教職員各位 
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年 4回に分けてお知らせ
いたします。 
今回は 1－3月、4月（一部）の開館日程と図書館の情報です。  
■□■□ 目 次 ■□■□
1. 図書館からのお知らせ！
2. 1-3月、4月（一部）の図書館開館日程
3. 新規雑誌（冊子体）情報
4. 新着図書情報
5. 図書館の PR情報
□■□■ ■ □ ■□■□
昨年は図書館運営にご協力をいただきありがとうございました。 
本年もよろしくお願いいたします。 
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆
① 6Fにある「法律専用 PC」の既存のタイトルの収録範囲が増
えました。
現在、以下のタイトルが、PDFファイルにより紙面そのままを参 
照、印刷可能です。 
号・頁・発行年・著者・論文/評釈全文からの任意語検索もでき 
ます。どうぞご利用ください。 
（赤文字が今回変更になった部分です） 
1. ジュリスト DVD 創刊号（1952.1）～1500号（2016.12）
（含 「論究ジュリスト」創刊号（2012）～19号
（2016））
2. 金融商事判例 DVD 創刊号（1966.5）～1505号
（2016.12）
3. 労働判例 DVD 創刊号（1967.3）～1144号（2016.12）
4. 法学教室 DVD  創刊号（1980.10）～366号（2011.3）
+第一期・第二期の 16冊
5. 判例タイムズ DVD 創刊号（1950.4）～1429号
（2016.12）
6. 金融法務事情 DVD  創刊号（1953.6）～2056号
（2016.12）
7. 銀行法務 21DVD    創刊号（1957.10）～808号（2016.12）
8. 最高裁判所判例解説 DVD
創刊号（昭和 29年度版（1955年発行）～
平成 25年度版（2016年度発行）
9. 邦文法律雑誌記事索引 DVD
創刊号（1958年（昭和 32年報）～2005年
（平成 16年報） *全 48巻
10. 判例百選 DVD 創刊号（1965.1）～平成 24年刊行分
（2012）
「判例百選」225冊、「重要判例解説」46冊
「基本判例解説シリーズ」13冊、「基本判例シリーズ」
5冊、「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2冊 
11. 民商法雑誌 1巻 1号（1935.1）～150巻 6号
（2014.9）+臨時増刊号 6冊
12. 法と民主主義（*）創刊号（1962.1）～460（2011.7）
*「法と民主主義」は他の DVDと違い、全て画像 PDFファ
イルとなっていますので、文字列による検索はできませ
ん。「INDEX.pdf」に記載された目次などを手掛かりにし
て目的のページをお探しください。
② オンラインデータベースの学外利用開始のお知らせ
オンラインデータベース「NNA POWER ASIA」について、学外
からの利用ができるようになりました。
利用方法等をご確認いただき、是非ご活用ください。 
 〔利用方法〕データベース一覧の学外欄の「●」から利用でき 
ます。（統合認証のログインが必要です） 
※学外からは PCサイトのみ閲覧可能（スマホサイトは未対応）
です。
また、契約上、学外からの利用には一部制限があります。
※認証が解除され、記事の閲覧ができない場合は、データベー
ス一覧からアクセスし直してください。
※ご利用前に必ず「利用上の注意」をご一読ください。
③ 和雑誌製本のお知らせ
和雑誌の製本作業を下記のとおり行います。ご迷惑をおかけ
いたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
製本対象年度  2016年 
館内準備   2018年 1月 
製本期間  2018年 2月～3月 
館内整理  2018年 4月～5月 
この期間にご利用になりたい方は、5Ｆカウンターまでお申込 
みください。 
時期によっては製本業者からコピーを取り寄せることも 
できます。 
◆◇ 2. 1－3 月、4月（一部）の図書館開館
日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館）
 平 日：9：00～21：00 
    土 曜 日：9：00～19：00 
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日：各日曜日・祝日 
====================================== 
特別開館：1月 28日（日）  
  9：00～17：00（4Fは利用できません） 
====================================== 
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く
貸出受付 : 1月 25日（木）～3月 23日（金）
 貸出冊数  : 学部生：20冊 大学院生：30冊 
  返 却 日 : 4月 9日（月）～ 
＊卒業・修了予定者の最終返却日は 3月 8日（木）です。 
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○2-3月、4月 1日～7日（春休み開館）
 平 日：9：00～17：00 
 土 曜 日：9：00～17：00（４月のみ） 
*２・３月の土曜日は休館です。
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日（4月 
1日は除く）・祝日 
 大学入試日（2月 2日（金)～5日 
（月）、14日（水）） 
  館 内 整 備 （3月 26日（月）～30 
日（金））  
※3月 26日（月）～30日（金）の図書館閉館中にパソ
コンを利用したい学生がいましたら、
3月 26日（月）～27日（火）･･･3Ｆ自習 PCフロア
3月 28日（水）～30日（金）･･･2Ｆラーニングコモン
ズ が使える旨、お伝えいただければ幸いです。
【 9：00～17：00 】
* 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。
 4 月 9日（月）から平常開館です。 
 開館カレンダーはこちらから
→http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/
◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆
【受入中止雑誌】 
1. 季刊家計経済研究/家計経済研究所〔編〕
(ISSN:09144609)
114号（2017.10）を持ち、終刊となりました。 
2. 開発教育/開発教育協議会 (ISSN:0911159X)
64号（2017）を持ち、購読中止となりました。
3. 証券アナリストジャーナル/東京証券アナリスト協会
(ISSN:02877929)
56巻 1号（2018.1）を持ち、購読中止となりました。
4. Harvard Law Review (ISSN:0017811X)
Vol.130 no.9 (2017)を持ち、購読中止となりました。
この雑誌は「Harvard law review 雑誌サイト」で見る
ことができます。
5. Yale Law Journal (ISSN:00440094)
Vol.127 no.2 (Nov.2017)を持ち、購読中止となりました。
この雑誌は「Yale law review 雑誌サイト」で見るこ
とができます。
6. Economic and Social Survey of Asia and the
Pacific (ISSN:02525704)
この雑誌は「United Nations ESCAP 雑誌サイト」で見る
ことができます。
7. Supreme Court cases (ISSN:03426971)
Vol.2017 (2017)を持ち、購読中止となりました。
8. Wertpapier-Mitteilungen. Teil IV, Zeitschrift fur
Wirtschaft und Bankrecht   (ISSN:03426971)
Vol.71 no.52 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりまし
た。
9. Journal of Hospitality and Tourism Research
(ISSN:10963480)
Vol.41 no.8 (Nov. 2017)を持ち、購読中止となりました。
10. Journal of Travel & Tourism Marketing
(ISSN:10548408)
Vol.34 no.9 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりまし
た。
11. Rechtsgeschichte (ISSN:16194993)
Vol.25 (2017)を持ち、購読中止となりました。
12. Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht (ISSN:00442437)
Vol.181 no.6 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりました。
13. Project Finance International (ISSN:09675914)
No.615 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりました。
【受入中止紀要】 
1. 商大論叢/兵庫県立大学政策科学研究所 (ISSN:02862174)
67巻 3号（2016.3）を持ち、寄贈中止となりました。
以降は「兵庫県立大学政策科学研究所の HP」にて公開
されます。
2. 経営論集/文京学院大学 (ISSN:09169865)
24巻 1号（2014.12）を持ち、寄贈中止となりました
以降は「文京学院大学 HP」にて公開されます。 
【受入中止新聞】 
1. 日本外食新聞
2017年 12月を持ち、購読中止となりました。
2. 金融時報
2017年 12月を持ち、購読中止となりました。
◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
→ 新着図書（7days)、新着図書（15days)
現物は、図書館 1F「新着図書棚」に一定期間置かれ、
その後各階に配架されます。
◆◇ 5. 図書館の PR 情報 ◇◆
知っていると便利な図書館サービスの紹介をしています。 
今回も図書館に入っているデータベースの中からいくつかを紹 
介していきたいと思います。 
本学では、様々なデータベースを契約・公開していますが、今 
回ご紹介するのは、 雑誌等の情報を探すことができるデータ 
ベースから、国立情報学研究所の「Cinii Articles」・ 
「Cinii Dissertations」・「JAIRO」・「KAKEN」です。 
【アクセス方法（共通）】 
  図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → 
（雑誌記事・論文） → 各データベース  
◇ 【Cinii Articles】とは
学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引
データベースなど、学術論文情報を検索の対象とする論文デ
ータベース・サービスです。
<特徴> 
・ 膨大な論文情報の中から簡単に目的の論文を探し出せます。
・ 連携協力している他サービスの論文本文等へナビゲート
するリンク機能があります。
→ 詳しくは、 クイックガイド をご覧ください。
◇ 【Cinii Dissertations】とは
国内の大学および独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
が授与した博士論文の情報を検索できるサービスです。
国内の大学等学術機関のリポジトリにて公開されている博士
論文、国立国会図書館が所蔵する博士論文について一元的に
検索することができます。
<特徴> 
・ 約 60万件の国内博士論文について一元的に検索できます。
・ 博士論文本文がデジタル化・公開されていれば、リンク
をたどり本文まで表示できます。
・ 各種ウェブ API(Application Program Interface)を提
供しており、他のシステムやウェブサービスから利用す
ることができます。
→ 詳しくは、 クイックガイド をご覧ください。
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◇ 【JAIRO】とは
日本の学術機関リポジトリ（*）に蓄積された学術情報（学術
雑誌論文、学位論文、研究紀要、研究報告書等）を横断的に
検索できるサービスです。
2018年 1月 8日現在、670機関、3,195,444件のコンテンツ
が検索可能です。
＊学術機関リポジトリ（Institutional Repository)：大学等
の研究機関が、その知的生産物を電子的形態で集積し、保 
存し、魅了で公開するために設置する電子アーカイブシス 
テム
→ 詳しくは、 こちら をご覧ください。
◇ 【KAKEN】とは
文部科学省および日本学術振興会が実施する科学研究費助成事
業により行われた研究の当初採択時のデータ（採択課題）、研究
成果の概要（研究実施状況報告書、研究実績報告書、研究成果
報告書概要）、研究成果報告書及び自己評価報告書を収録したデ
ータベースです。
科学研究費助成事業は全ての学問領域にわたって幅広く交付さ
れていますので、本データベースにより、わが国における全分
野の最新の研究情報について検索することができます。
＊注記
収録対象範囲の違いや、一つの研究課題で年度途中におい 
て課題情報の変更があること（交付内定後の辞退等）等か 
ら、同一課題が必ずしも「採択課題」、「実施状況・実績報 
告」、「成果概要」または「研究成果報告書」の３つのデータ 
を持ち合わせているとは限りません。 
→ 詳しくは、 NII KAKENの HPをご覧ください。
  NIIで公開しているデータベースはオープンで使えるものと 
いうことで、図書館、研究室、ご自宅等、様々な場所での利 
用が可能です。 
次号の Library mailは、新年度の 4月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし 
たらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いい 
たします。 
================================================ 
 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 40号 
  2018年１月 26日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp
亜細亜大学学術情報課 
==================================================== 
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月4
27
28
図書館運営委員会
学園史展示室運営委員会
28 プリザベーション㈱資料引取
5
15
23
25
26
米国大学生訪問団図書館見学
4F事務室に複合機設置（5月上旬から順次事務用・カウンター用PC入れ換え）
総合防災訓練
図書館運営委員会
学園史展示室運営委員会
18
日本学術会議学術フォーラム　日本学術会議
ＩＮＦＯＳＴＡ研修会・セミナー　日本図書館協会会館
教育ITソリューションEXPO　東京ビッグサイト
6
22
23
図書館運営委員会
学園史展示室運営委員会
1
2
7・8
9
16
23
29・30
NEW EDUCATION EXPO2017　東京ファッションタウン
専門図書館協議会　教育プログラム　機械振興会館
経常費補助金説明会　文京学院大学
私立大学図書館協会東地区総会・研究講演会　立正大学品川キャンパス
東京西地区大学図書館協議会総会　杏林大学
視覚障害学生の留学支援に関するセミナー　首都大学東京 南大沢キャンパス
専門図書館全国研究集会　機械振興会館
9 プリザベーション納品
7
4
27
貴重書室蔵書点検（～7/28）
図書館運営委員会
6
18
21
プリザベーション補修体験会・工場見学会　プリザベーション
障がい学生支援に関する調査　ルーテル学院大学
第11回 JRRC著作権セミナー　有楽町朝日ホール
8
4
7
29
31
大学組織としての図書館のあり方　フクラシア品川クリスタルスクエア
LIMEDIO Seminar 2017　ホテルニューオータニ ガーデンコート 
EBSCOワークショップ2017　EBSCO Information Services Japan
第78回（2017）私立大学図書館協会総会　OIT梅田タワー
9
4
28
29
6F・7F蔵書点検（～9/6）
図書館運営委員会
学園史展示室運営委員会
1
4
6・7
12・13
19
29
第78回（2017）私立大学図書館協会研究大会　OIT梅田タワー
東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー　国立音楽大学
JUSTICE版元提案説明会　一橋大学　一橋講堂
図書館等職員著作権実務講習会　東京大学本郷キャンパス
障がい者雇用拡大ネットワーク研究会　武蔵野プレイス
資料保存研修　国立国会図書館
13
19
地下書庫カメラ取り替え作業：金剛
電動移動書架点検作業：金剛
10
5
23
26
入退館ゲート電源ユニット交換
台風21号通過に伴い12時に図書館を開館
図書館運営委員会
6
12
12・13
27
丸善雄松堂・大学経営トップセミナー２０１７　損保ジャパン日本興亜日本橋ホール
TRC見学会　図書館流通センター本社
全国図書館大会　国立オリンピック記念青少年総合センター
PDFセミナー　大塚商会
5 入退館ゲート電源ユニット交換
11
30 図書館運営委員会 7~９
10
15
図書館総合展　パシフィコ横浜
成蹊大学訪問　成蹊大学
JDream Users Day 2017　科学技術振興機構東京本部
大学・高校実践ソリューションセミナー　内田洋行（新川本社）
12
8 アジ研蔵書点検（～12/25） 14
19
20
電子書籍セミナー　品川フロントビル
東京西地区大学図書館協議会秋季セミナー　工学院大学八王子キャンパス
これからの学術情報システムに関する意見交換会　ベルサール神保町
5 プリザベーション来校
1 2225
大雪に伴い17時30分図書館閉館
図書館運営委員会
25 リコーショールーム見学　リコーViCreA 東京 ショールーム 11 地下2F第３ブロック修理：金剛
2 527
地下書庫定期点検およびWebサーバーのアダプター交換：金剛
地下書庫カメラ取り替え作業：金剛
5
27
地下書庫定期点検およびWebサーバーのアダプター交換：金剛
地下書庫カメラ取り替え作業：金剛
3 2326
図書移動（～29日）
地下書庫車輪交換地下1F：金剛
1
14
2017年度JUSTICE総会　一橋大学　一橋講堂
2017年度JPCOAR総会　一橋大学　一橋講堂
26
28
図書移動（～29日）
地下書庫車輪交換地下1F：金剛
月
4
1
２
３
５
６
12
17
24
25
26
27
28
オーエーリックス3月ILL相殺複写代行明細書チェック
アルバイト合格者ガイダンス（プレ②）: 合格発表は3/23にポータルにて
図書館オリエン（大学院：プレ②/館内）
図書館オリエン（別科：プレ①/館内）
図書館オリエン（経済：512教室）
図書館オリエン（留学生-編入・委託生：館内）
図書館オリエン（ホスピ：PC教室/館内）
亜細亜学園新人研修（館内）
ILL相殺料金相殺結果通知書を財務へ提出
オリゼミ（経営学科1：PC教室/プレ②）
オリゼミ（都市1：石田、高：プレ②・館内）
オリゼミ（経営学科1：PC教室/プレ②/図書館探索）
オリゼミ（都市1：岡村、後藤：プレ②・館内）
オリゼミ（法1：7403）
オリゼミ（法1：7403）
ゼミ就活ガイダンス（中益3年：7409）
ゼミガイダンス（篠原3年：7404）
オリゼミ（法1：7403）
図書館総合演習：図書館見学
中国キャリア開発入門ガイダンス（プレ①）
3
5
13
14
20
27
28
経営学部推薦図書配架
指定図書2017配架
選書会議
督促状発送（学生対象）
選書会議
選書会議
加除式図書アンケート開始　→　5/17締め切り【情報共有システムNEO】
教職員督促（メール）
5
11
13
和雑誌原簿・和寄贈原簿・洋雑誌原簿提出
NNA POWER ASIA講習会
和雑誌製本納品
5
１
１
8
８
８
10
11
12
12
15
15
16
19
22
22
23
24
25
29
オリゼミ（経営学科1：PC教室/プレ②/図書館探索）
オリゼミ（経済1：564）
オーエーリックス4月ILL相殺複写代行明細書チェック
オリゼミ（経営学科1：PC教室/プレ②/図書館探索）
オリゼミ（都市1：木嶋・松岡：プレ②・館内）
オリゼミ（法学1：7403）
多文化ｿﾌｫﾓｱｾﾞﾐ（三橋・栗原・野々垣：プレ①）
オリゼミ（法学1：7403）
オリゼミ（経済1：563）
オリゼミ（経営学科1：PC教室/図書館探索）
オリゼミ（都市1：有末、林：プレ②・館内）
オリゼミ（法学1：7403）
オリゼミ（法学1：7409）
オリゼミ（経営学科1：図書館探索）
オリゼミ（都市1：新井、赤羽：プレ②・館内）
オリゼミ（法学1：7403）
オリゼミ（法学1：7403）
日本図書館協議会調査票回答渡し
オリゼミ（都市1：張、三好：プレ②・館内）
11
19
25
25・26
29
選書会議
選書会議
選書会議
加除差替（第一法規）
教職員督促（メール）
24 職場体験（武蔵野市立第二中学校）　2年生4名
0
　図書館日誌　2017/2018＜１＞
図書館日誌　2017/2018　＜２＞
関係団体会議等出張記録図書館全体
図書受入・データチーム 逐次刊行物チームレファレンスチーム
庶務チーム
37
月6
1
２
5
9
16
オーエーリックス5月ILL相殺複写代行明細書チェック
基礎ゼミ（国際関係1：7407）
オリゼミ（都市1：ｻｲﾄｳ：プレ②・館内）
基礎ゼミ（国際関係1：7407）
基礎ゼミ（国際関係1：7407）
1
8
14
15
19
22
29
30
加除差替（第一法規）
選書会議
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
選書会議
亜大ラベルコーナー登録不要処分作業
選書会議
選書会議
教職員督促（メール）
9
16
23
図書館総合演習（雑誌）
図書館総合演習（新聞）
選書ツアー（図書館総合演習）：ジュンク堂書店（吉祥寺）
7
１
10
オーエーリックス6月ILL相殺複写代行明細書チェック・ILL相殺料金相殺
ILL相殺料金相殺結果通知書を財務へ提出
5
7
11
13
13
20
21
24
27
28
選書会議
図書館総合演習（装備・配架実習指導）
教職員督促（メール）
加除差替（第一法規）
貴重書室シェルフ（瀬島文庫）
選書会議
選書会議
図書館総合演習（電子書籍）
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
加除差替（ぎょうせい）
3
31
「雑誌・データベースに関するアンケート」開始　→　13日締め切り【情報共有システム
NEO】
華・韓雑誌製本発注のための読み合わせ
8
1 オーエーリックス7月ILL相殺複写代行明細書チェック 3
10
22
25
31
選書会議
選書会議
教職員督促（メール）
AVカウンター内DVDシェルフ修理
３Fリサイクル棚整理作業：登録不要処理済み資料配架
選書会議
1
7
洋雑誌製本発注のための読み合わせ
洋雑誌/華・韓雑誌製本発注
9
1
20
20
21
29
オーエーリックス８月ILL相殺複写
９月卒業式　1Fカウンターにて卒業生対応（返却・弁償学生の学位記差止解除）
図書館オリエン（留学生-交換・委託生：館内）
図書館オリエン（大学院生：館内）
基礎演習（法１：7403）
4
7
13
14
19
20
21
22
28
蔵書点検（6F・7F　～9/6）
教職員督促（メール）
9月卒業判定結果リストにより督促状発送
選書会議
未返却図書督促配布を教学課へ依頼
9月卒業式　1Fカウンターにて卒業生に対応（返却・弁償学生の学位記差止解除）
選書会議
督促状発送（学生対象）
選書会議
4
21
28
和雑誌移動作業（ASEANアルバイト5名～9/6）
和・洋雑誌次年度発注作成
洋雑誌/華・韓雑誌製本納品
10
2
3
4
6
10
11
11
11
12
17
18
18
オーエーリックス9月ILL相殺複写代行明細書チェック・ILL相殺料金相殺
基礎演習（法１：7403）
基礎演習（法１：7403）
基礎演習（法１：7403）
基礎演習（法１：7403）
多文化プレゼン研修（多１：7409）
基礎演習（法１：7403）
ILL相殺料金相殺結果通知書を財務へ提出
ゼミ就活ガイダンス（上田（達希）３年：7404）
基礎演習（法１：7403）
多文化プレゼン研修（多１：7409）
基礎演習（法１：7403）
3
5
12
19
25
26
教職員督促（メール）
選書会議
選書会議
選書会議
加除差替（第一法規）
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
11
1
15
23
オーエーリックス10月ILL相殺複写代行明細書チェック
ゼミ就活ガイダンス（中益１年：7401）
ゼミ卒論・就活ガイダンス（金３年：7401）
2
9
15
16
24
30
選書会議
選書会議
教職員督促（メール）
選書会議
選書会議
選書会議
15 職場体験（都立武蔵高校附属中学校）　2年生4名
12
1
1
21
オーエーリックス11月ILL相殺複写代行明細書チェック
ゼミ課題・レポートガイダンス（向１年：7401）
ゼミ卒論ガイダンス（須永３年：7402）
7
11
13
15
21
選書会議
指定図書案内：シラバス封入作業（教学課）
教職員督促（メール）
都市創造学部推薦図書配架（～1/17）
選書会議
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
1
8
11
11
オーエーリックス12月ILL相殺複写代行明細書チェック
ILL相殺料金相殺結果通知書を財務へ提出
ゼミ卒論・就活ガイダンス（太田３年）
12
18
25
選書会議
選書会議
選書会議
指定図書2018:シラバスデータ抽出①
17
30
職場体験（小金井市立緑中学校）　1年生4名
和雑誌製本発注のための読み合わせ
2
1 オーエーリックス1月ILL相殺複写代行明細書チェック
2017年度図書館利用案内(日本語版）出稿
1
9
15
16
22
23
28
選書会議
選書会議
教職員督促（メール）
選書会議
選書会議
督促状発送(卒業年次生全員)
図書移動：指定図書(近年)を現代中国新聞資料室へ移動
7
7
↓
9
13
↓
28
和雑誌製本発注
未製本雑誌抜き＆移動作業
　　　　　　　↓
　　　　　　　↓
保存切れ雑誌のデータ確認・削除
　　　　　　　↓
　　　　　　　↓
3
1
15
26
オーエーリックス2月ILL相殺複写代行明細書チェック
卒業式　1Fカウンターにて卒業生対応（返却・弁償学生の学位記差止解除）
図書移動（～29日）
2017年度図書館利用案内(日本語版）納品（4/2）
1
8
9
14
15
16
22
26
29
30
31
選書会議
4FAV個人・グループブースヘッドホン交換（～3/20）
卒業年次生図書館資料返却期日
卒業見込み学生に対する未返却図書の督促状発送
教職員督促（メール）
未返却図書督促配布を教学課へ依頼
除籍リスト作成開始
卒業式、１Fカウンターにて卒業生対応（返却・弁償学生の学位記差止解除）
選書会議
図書移動準備：6F図書倒し作業（～3/19）
指定図書2018納品(LOT1:装備済み1回目)
選書会議
開館準備の図書移動（６F・７F　～3/29）
指定図書2018納品(LOT1:装備済み2回目・データ一式)
選書会議
指定図書2018:シラバスデータ抽出②
2
6
8
9
13
14
23
31
31
3Ｆリユース棚廃棄分積み出し
未製本雑誌リユース棚配架作業（午前）
未製本雑誌リユース棚配架作業
リユース資料頒布開始（全体・個人）
別館除籍洋雑誌読み取り
リサイクル資料廃棄分積み出し作業
リサイクル搬出
別館除籍雑誌箱詰め・ならし作業/6Ｆ判例棚ならし作業（ASEANアルバイト2名）
洋・和雑誌除籍
2017年度統計集計
レファレンスチーム 図書受入・データチーム 逐次刊行物チーム
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【略 史】 
昭和 16 年(1941) 財団法人興亜協会設立（現在地に興亜専門学校を開設） 
9 月に興亜専門学校に図書室創設（蔵書数 1,250 冊） 
昭和 20 年(1945) 日本経済専門学校に改称 
昭和 25 年(1950) 学制改革により日本経済短期大学に改組 
昭和 26 年(1951) 学校法人に改組、法人名を猶興学園と改称 
昭和 29 年(1954) 日本経済短期大学附属中国留学生部開設 
昭和 29 年(1954) 法人名を亜細亜学園と改称 
昭和 30 年(1955) 亜細亜大学を設置、商学部開設 
昭和 37 年(1962) 留学生部を亜細亜大学留学生別科と改組 
昭和 44 年(1969) 旧図書館竣工 
昭和 53 年(1978) 図書館別館完成 
平成 1 年(1989) 亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）開始 
平成 5 年(1993) 日本経済短期大学を亜細亜大学短期大学部に変更 
平成 6 年(1994) 新図書館（太田耕造記念館）完成 
平成 27 年(2015) ASIA PLAZA 地下書庫完成（約 85,000 冊所蔵可能） 
平成 29 年(2017) 亜細亜大学短期大学部を廃止 
歴代図書館長 ＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞
初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年 
（2012）.4 
18 代 長田秀一教授（図書館情報学）平成 26 年（2014）.4 
19 代 矢嶋美都子教授（中国文学・中国語）平成 30 年（2018）.4 
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8,114㎡
749席
15席
29,439ｍ
817,750冊
211,309千円
123,433千円
43,542千円
33,434千円
45,253千円
（２）収容可能冊数　（（1）÷0.9×25）
図書館施設環境
用途別面積
総面積　（ASIA PLAZA　272㎡を含む）
閲覧座席数
総閲覧座席数
　　　うち教員用
書架収容力
（１）棚板延長
 c うち電子ジャーナル等
平成30年3月31日現在
経費
図書館経費
経常費
　うち資料費総額
 　a うち図書購入費      
 b うち新聞・雑誌費    
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